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!OW A ST ATE TEACHERS COLLEGE 
WINTER TERM 
COI'V1MENCEMENT 
Graduation of First Section 
Class of l 924 
Certificates, Diplomas and Degrees Confered 
March 11 , 1924 
D IPLOMA CU RRICULUMS 
I. Manual Arts Education 
1. Martyn Ba con . 
2. Johr. J am(,~ Fitzgerald 
3. Robert R. Gibson 
4. John L. Hunt 
5. Allen E. Mullinex. 
6. John T. Ro, eland 




.. ........ Naahua 
.. Cedar Falls 
Paullina 
1. Helen Louise Cooley Waterloo 
HI. Home Economics Education 
1. Mary K. Dunn . St. Anthony 
2. Mary Moore 5hanklar,d .. Paullina 
JV . Commerci"d Ed ii cation 
I. Laur"- Faye Newma n. .. .. Hedrick 
2 . Kenne th Ray Skinner Clarksville 
V . Public School Mv,ic Education 
1. Irene Eiy 
V l. Kindergarten Education 
1. Elea11Qr Loc;kw ood Ba rr 
2. Gretchen JeHic,, Cror,ba ugh 
3. Annetta H;,.nsen 
4, Agne~ A. Little . 
W ebater City 
.Waterloo 
. Belle Plaine 
. Holstein 
Kingsley 
5 . G .. tha Elizabeth Maulsby .Marshalltown 
6. Viola M,,rgcn, t Stc11e rw ld W OLSEY, SOUTH DAKOTA 
1. Minnie M. Armstrong 
2, Floy A ur it 
3 . America Beane . 
4. Ellith M. Brow n 
5 . Emily J, 8 11hr 
6 . Rose Anna Carson 
7. Lena E. Cotyn 
Vil. Primary Education 
8. Ethel Ma urene DeLong 
9. Linella V . Foste r 
10. Florence Franklin 
11. Bethel J . Haas 
12. Lizzie E. l".ewney 
13. Fried,, King 
14. V dma G enevieve Masden 
15. Mildred R. Meyer 
16. Ma rion McDuffi,:, 
17. Ruth McMeel 
18. Irene N,igen t .. 
Iowa Falls 
..... . Paullina 
. Wapello 









. Le Mars 
. f,.i,field 
. Monticello 
.. J efferaon 
..... Coggon 
..... Everly 
19. Elfa Porter ... 
20. Bernice K. Rhines 
21. Ethel Reed 
22. G ladys F. Rogers 
23 . Mary E. Ro,s . __ 
24. Et hel Myrle Southwell 
25 . Leo la M. Stratton 
26 . Mildred C. Taylor 
27 , Olive T hompson 
28 . Mildred L. Walter 
29 . Irene Lenore Welsh 
1. Eunice Blackburn 
2. Orabelle A. Broe 
Vlil . The Junior College 
3. Aurelia M. Browning __ _ _ 
4. Beatrice Maye Clock 
5. Charlotte M . Crum 
6 . Clarke Stella Donly 
7 . Iva L. Duden .. 
8. Olive Lucille Fisher 
9. Lyd ia Ruth Frieden 
10. Ernestine Henkle . 
11 . father Viola Mellem 
12. Dornthy Miile r 
13. Delia M ulder 
14. Cl!lra M. Rhinehar t 
15. Grace L . Robison 
16. E oa F. Roemer 
17 . Ida M. Shafer . 
18. Gladys Stoner 
19. Mrs. Elizabeth M . Talcott 
20. Elma Vacha 
22. J. Walter W ilJ;ams 
23 . Ruth Mildred W ood 
24. Mary Marg;,.ret Woods 
25. Martha Zell.. 
DEGREE CURRICULUMS 
I . Bachelor of Arb in Education 
1. John H . Cutler 
2 . Marjorie F. Ell is 
3 . Margare t. Eulalie Evans 
4. Ivan Jam e s Fenn 
5 . J anet A . Fenn 
6. Geneva H. Fober 
7 . Helen Dorothy .Hollis 
8. Dori s Nancy Palmer 
9. M?rie Putz 
I 0. Wilhelm Gerhard Solheirri 
II. Master of I>idactica 
Cedar Falls 
Edgewood 
___ H epburn 
Duniap 
Mt. Pleasant 
.... . Correctionville 
-· Collins 
LIBERTY, MISSOURI 
_______ _______ Surn neT 
Grandview 








. .. __ Renwick 
West Bend 









Ced ar Falls 
Wash ington 









Cedar Fa lls 
Cascade 
Hudson 
________ Cedar Falls 
___ Edgewood 
Ceda,- Falls 
I. Effi.,M. Raymond - - -- - ----·-·- - ---- --·· -- -- --- · ·-- -- ______ Cedar Fall• 
